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La presente investigación fue realizada bajo el enfoque cuantitativo, en 
donde el tipo de estudio realizado es descriptivo - correlacional siendo el diseño no 
experimental; la muestra es de 02 policlínicos (Tucumán y San Camilo Clinic) y 
muestreo siendo entre ellos trabajadores, ex trabajadores y clientes sumando un 
total de 30 personas, empleando la técnica de encuesta y el instrumento el 
cuestionario. Esto se realizó en el lugar de la Avenida Próceres de la 
Independencia, Distrito de San Juan de Lurigancho, ya que de una u otra forma 
estos policlínicos generan grandes ganancias que no son declaradas, lo cual es un 
acto ilegal, por la no emisión de estos comprobantes.  
No solo en el Perú se da estos casos, en otros países se ha reportado y ha 
sido sancionado lo cual nos lleva a un escenario donde estas empresas lucrativas 
(policlínicos), teniendo conocimiento de su obligación tributaria por los servicios de 
salud que brindan, simplemente lo omiten, ya sea por falta de conciencia tributaria 
o por falta de fiscalización (SUNAT). 
El objetivo de la investigación fue determinar de qué manera el impuesto a 
la renta se relaciona con la evasión de impuestos en los policlínicos de la avenida 
próceres de la independencia, distrito de San Juan de Lurigancho 2020. 
Finalmente se pudo demostrar que el Impuesto a la Renta tiene una relación 
significativa con la evasión de Impuestos especialmente en los policlínicos 
dedicadas al servicio de la salud.  










The present investigation was carried out under the quantitative approach, 
where the type of study carried out is descriptive - correlational, the design being 
non-experimental; The sample is of 02 polyclinics (Tucumán and San Camilo Clinic) 
and I sample being workers, former workers and clients adding a total of 30 people, 
using the survey technique and the questionnaire instrument. This was carried out 
in the place of Avenida Próceres de la Independencia, District of San Juan de 
Lurigancho, since in one way or another these polyclinics generate large profits that 
are not declared, which is an illegal act, due to the non-issuance of these vouchers. 
Not only in Peru do these cases occur, in other countries it has been reported 
and has been sanctioned which leads us to a scenario where these lucrative 
companies (polyclinics), having knowledge of their tax obligation for the health 
services they provide, simply They omit it, either due to a lack of tax awareness or 
due to a lack of supervision (SUNAT). 
The objective of the investigation was to determine how the income tax is 
related to tax evasion in the polyclinics of the avenida heroes de la Independencia, 
district of San Juan de Lurigancho 2020. 
Finally, it could be shown that the Income Tax has a significant relationship 
with tax evasion, especially in polyclinics dedicated to the health service. 








Según el sistema de salud peruano, es un sistema que se integra en dos 
categorías principales: público y privado. 
  El sector Publico está conformada por cuatro grupos: Ministerio de Salud, 
Seguridad Social, Salud Militar y Salud de la Policía Nacional. 
 Las organizaciones privadas se dividen en sectores rentables como 
proveedores de servicios (EPS), compañías de seguros privadas, clínicas privadas, 
policlínicos y dentistas, laboratorios y servicios de cobertura. Esta organización está 
conformada por organizaciones no gubernamentales (Cruz Roja Peruana, Caritas, 
ADRA-Perú, Servicio Parroquial de Salud). 
Un determinado porcentaje de los contribuyentes no respetan las 
obligaciones tributarias. Perú, al ser un país que, con una mala administración por 
parte de la SUNAT, habiendo evasión fiscal; siendo un gran problema y que 
conduce a una disminución del recaudo Tributario, sabiendo que los impuestos 
sirven para satisfacer las necesidades sanitarias nacionales, sociales, educativas, 
seguridad, entre otras que ejecuta el estado. 
Como en todo negocio de los pequeños y medianos empresarios ven como 
enemigo a la SUNAT, ya que deducen que los impuestos son como una pérdida de 
liquidez. Por ello, los policlínicos para no pagar elevados impuestos no emiten 
comprobante de pagos en ciertas declaraciones. Se puede decir que la obligación 
tributaria es fundamental para que toda empresa pueda tener la suficiente 
capacidad de pago de dicha obligación y así cumplir con las normas y leyes que 
exige SUNAT. 
Cabe mencionar que en la Avenida Próceres de la Independencia S.J.L, 
existe el: Policlínico Tucumán y San Camilo Clinic, que cuentan con las siguientes 
especialidades: consultas médicas y algunas especialidades, ecografías, rayos X, 
análisis clínicos, rayos X dental, tomografía, partos (control) y suturas entre otras 




Los impuestos no provienen solo de instituciones privadas en esta 
oportunidad (los policlínicos), sino también del estado, que debe fomentar y 
presionar para que se produzcan ingresos fiscales justos.  Observamos que la 
evasión fiscal de Policlínicos ellos "crecieron fuera del estado, lo que vemos con 
recelo desde la Superintendencia de Administración Aduanera y Tributaria 
(SUNAT). 
De acuerdo con artículos académicos.” Aguayo López, J. Derecho & 
Entonces, en esta ocasión incentiva a investigar mencionada problemática, 
ya que ante esta situación y teniendo en cuenta esa actividad de servicios crece, 
las medidas de inspección deben intensificarse a tiempo en los policlínicos. 
Además, lograr una reducción de los incumplimientos tributarios que se identifican 
habiendo formas específicas de facilitar las búsquedas voluntarias de tributación, y 
que permitan actuar ante la sospecha de uso de fraude para evadir impuestos esto 
será el objetivo, la complacencia permanecerá de haber sido participe de esta 







Sociedad, 43, 253. (2014), Se dice que la obligación tributaria es una actividad 
elemental en cada empresa para cumplir con los parámetros de las disposiciones 
vigentes de las leyes y normas. Se emplea en función a sus procesos como la 
prioridad de cumplir con los pagos de tributos, es decir, verificar si se están 
haciendo las cosas bien referentes a las declaraciones y pagos de impuestos por 
los gerentes financieros y contadores, ya que, unos de las incertidumbres más 
recurrentes de las compañías son: evasión o elusión de los impuestos que tiene 
por pagar, y luego son notificados y multados. “La obligación tributaria constituye la 
parte básica de las condiciones de la ley tributaria y la última parte a la que tiende 






Según, Sánchez Guinea Rodrigo (2014), Maestro en Impuestos: modelo 
para su aplicación dentro de la ley del impuesto sobre la renta en México”. En el 
caso de las personas naturales y jurídicas, en la mayoría del Capítulo de la Ley 
Tributaria según los tipos de ingresos que se gravan, la tasa impositiva se 
determina sobre la base de un sistema progresivo, es decir, cuanto mayor es el 
ingreso o la ganancia, mayor es el nivel impositivo. (p.15). 
Se concluye que la planificación fiscal es un instrumento de gestión del 
impuesto sobre la renta que permite a las empresas tener sus efectos fiscales como 
se espera y brindarle niveles de continuidad con alta eficiencia de operaciones.  
Según, Picolomini (2014), en su investigación” “El pago y la evasión de 
impuestos en las empresas bolivianas – Periodo 2014”.  
           Así mismo se consideró bases teóricas en la cual la investigación estará 
centrada y estará respaldada por autores relacionados al tema:  Esta investigación 
cuenta con antecedentes internacionales y nacionales, así como con teorías y 
enfoque conceptuales:  
Resumiendo, que los pasivos por impuesto a la renta generalmente se 
retrasan entre las operaciones y/o actividades que se realicen, para las personas 
jurídicas como para las personas naturales, independientemente de que sean 
nacionales o extranjeros residentes.  
 Según, Rodríguez C. Ginett (2010), Especialista en Tributación siendo “La 
planificación del impuesto sobre la renta, es parte de la reforma como estrategia 
empresarial en el negocio en la comercializadora de Venezuela, c.a.”. El motivo de 
esta investigación es; el Impuesto sobre la renta como estrategia empresarial de 
Comercializadora en electrodomésticos venezolana, CA. La naturaleza de la 
investigación es de campo descriptivo, bajo la modalidad de proyecto factible. De 
acuerdo a las variables estructuradas de estudio, se presentan preguntas 
respondidas en una escala tipo Likert, donde luego fue validada por profesionales 




En pocas palabras se necesita fortalecer una cultura en tributos a favor del 
fisco boliviano. 
  Según, Almeida (2017), en su tesis titulada “Control de la evasión tributaria 
en un país en vías de desarrollo: La visibilidad de la economía oculta y su evasión”.   
Su investigación fue observar, planificar y simular nueva estrategia de 
gestión fiscal, utilizando tecnología para la Investigación y corrección de evasión, 
Identificar y corregir la evasión y el fraude fiscales. (p.2). 
Concluyó diciendo que la introducción del nuevo sistema tributario reducirá 
la evasión fiscal en Ecuador, evaluando la situación del país a través, entre otras 
cosas, de leyes, tecnología y software. 
Según, PÉREZ & FERNÁNDEZ (2016), las declaraciones de rentas son 
útiles para estudiar la evolución del contribuyente y analizar circunstancia de alguna 
causa por evasión fiscal o incumplimiento.  
El impuesto a la renta actual permite una reducción de impuestos muy 
importante, siempre y cuando exista una base suficiente para compensarlos. (p.11). 
 Se trata como un apoyo a los contribuyentes para la declaración de la renta 
anual. 
Antecedentes nacionales. 
Según, Miranda (2016), afirma que “en el contexto histórico y 
epistemológico del tributo, sus inicios fueron 4.000 a.C., donde relacionaron la 
palabra tributo, que corresponde a la tribu con la reciprocidad como característica 
principal, el tributo se remonta al siglo I a.C. El tributo corresponde a la palabra 
contribución, que se generó a partir de un contrato social a través de la interacción 
Búsqueda de financiamiento para defenderse porque tanto las empresas 
públicas como las privadas bolivianas están expuesto a más de dos impuestos y 
algunas empresas del país utilizan. Hay muchas formas para engañar al tesoro 
público y al gobierno., así como sistemas tecnológicos para detectar la evasión 
fiscal en el país. Corporaciones y algunos cambios en sus leyes, que en algunos 
casos pueden interpretarse en el sentido de que, además de exponer la elusión 




del Estado de derecho y derechos fundamentales para la ciudadanía ". De igual 
manera, Miranda (2016) pudo confirmar que “en nuestra historia, la tributación en 
los incas tuvo como protagonista la relación que tenían entre sí al intercambiar su 
producción, su trabajo y su energía humana. QUIPUKAMAYOC│Vol. 26 N° 50 – 
2018 (p. 14)  
Según, Araujo, Chumpitaz, & Maguiña (2017), menciona que el impacto 
tributario se presenta al momento de acogerse, a diferencias de otras leyes 
aplicadas al impuesto a la renta, disminuye el pago con un significante porcentaje, 
presenta una forma óptima de pago mensual. Conforme a la disposición del 
régimen tributario en micro y pequeñas empresas, la SUNAT incluyó que los 
contribuyentes pueden utilizar el período de enero de 2017 con el motivo de la 
declaración mensual; pago mensual a cuenta del 1% con una renta de hasta 300 
UIT: con la ventaja de suspender los pagos a cuenta siempre que se cubra el 
impuesto anual proyectado (p.5).  
Según, Del Busto (2013), indica que “el ser humano es natural y 
necesariamente social, dado que aisladamente no se basta. Para sustentar esta 
investigación se ha tenido en consideración que la evasión fiscal, es una de las 
razones que ha afectado a todos los países en el mundo, y en particular a los países 
menos desarrollados, para obtener antecedentes sobre el tema. No puede la 
sociedad sobrevivir sin una norma vinculante de convivencia, Siendo la ley y un 
responsable para aplicarla. La creación de este bien común requiere que las leyes 
fiscales sean aprobadas por quienes están facultados para aprobarlas 
QUIPUKAMAYOC│Vol. 26 N° 50 – 2018 (p.14).   
Según, Allendy (2012), citado en López (2014), señala que: El fraude fiscal 
es cualquier acción que, en violación de las leyes tributarias, tenga como resultado 
la eliminación o reducción de la carga tributaria. La evasión es un delito en nuestro 
ordenamiento jurídico lo que implica que además de la norma, el contribuyente está 
obligado a pagar un porcentaje de sus ingresos al estado. Se abstiene de hacerlo, 
y corre el riesgo de ser descubierto cada vez con mayor frecuencia por la 




Según, PRADO (2015), La evasión fiscal es un fenómeno común en muchas 
partes del mundo, ya que se considera que tiene el potencial de desestabilizar la 
economía y su crecimiento y desarrollo.  
Investigaciones en nuestro país muestran que no todos los contribuyentes 

































Según Distribución del gasto en salud en el Peru (2018):   
El gasto público familiar en salud fue de 11,176 millones de soles en 2013 y 











II. MARCO TEÓRICO 
Teniendo en consideración para la composición de este informe de 
investigación, se tuvieron en cuenta varios conceptos, muchas conclusiones y 
definiciones propuestas por diferentes autores y fuentes de información cuyos 















       Fuente: Minsa 2018 

















Variable V1: Impuesto a la Renta 
Definición 
Según LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Artículo 1°.- El Impuesto a la Renta grava:  
a) Las rentas del capital, el trabajo y la aplicación combinada de ambos 
factores. 
b)  Las Ganancias de capital.  
 c)  Entre Otros ingresos de terceros que establezca esta Ley 
El impuesto a la renta es una cantidad anual que se recibe por ingresos 
del trabajo y la negociación de acciones, la explotación del capital, 
independientemente si se trata de un bien y/o servicio. Dependiendo del tipo de 
ingreso y el monto de ese ingreso, se aplican tasas impositivas y el impuesto se 
recauda mediante retenciones o lo realiza directamente el contribuyente. 
Según SUNAT (2020): Para comenzar a conceptualizar el tributo mencionado, 
debemos saber la definición de la palabra renta, pero sobre todo de aquellas que 
están gravadas con el impuesto. Conforme con el Art. 3 de la Ley del Impuesto a la 
Renta (LIR), esto concierne a todos los ingresos derivados de procedimientos con 
terceros básicamente, la ley menciona que la renta imponible es el beneficio de las 
negociaciones que se negocian con terceros como clientes, bancos, proveedores, 
etc. y de las que resultan los ingresos de la empresa. Cuando hablamos acerca del 
impuesto a la renta, nos referimos al impuesto que debe pagarse como producto 
de las rentas obtenidas mediante: El arrendamiento de bienes muebles o 
inmuebles, la cesión de marcas, la realización de negocios en cualquier ámbito, el 
ejercicio de una profesión u oficio independiente, y por tener un trabajo en relación 
de dependencia con una empresa. La renta está regulada y dividida en categorías 
según el tipo de renta obtenida en el artículo 1.- Texto actualizado al 10.05.2020, 
Decreto Legislativo Nº1448, texto único ordenado de la ley del Impuesto a la renta. 





a). Rentas empresariales 
Renta de tercera categoría: Resultan de la comercialización, fabricación, 
explotación, o cualquier actividad que se establezca como comercio habitual de 
adquisición, elaboración y comercialización, permuta o disposición de bienes, y 
otras expresamente especificadas en el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la 
Renta. 
b). Rentas no empresariales 
• Rentas de 1ra categoría: Son las que son obtenidas del alquiler, 
subarrendamiento y / o venta de bienes muebles e inmuebles.  
•  Ingresos 2da categoría: Los producidos por el servicio público y la 
enajenación estacional o decisiva de otros activos fijos como marcas, 
patentes, regalías, derechos clave, entre otros.  
•  Ingresos de 4ta categoría: Son ingresos producidos por el trabajo 
autónomo de una persona, sin tener relación laboral con el empleador.  
• Ingresos de 5ta categoría: Son los ingresos por trabajo generados 
en una relación de dependencia con un empleador. 
Variable V2: Evasión de Impuestos 
Es la infracción del pago de impuestos lo que está en contra de la ley. Según 
Lapinell (2015) no dice que es poco moralista y que existen varias formas de 
elusión uno de ellos es perder libros en negocios, ocultar información sobre sus 
entradas creando facturas falsas. Evasión es el concepto de fraude fiscal o delito 
fiscal. Esquivar es fácil, no paga el impuesto por cualquier motivo, incluso si la 
persona actúa de buena fe o por ignorancia.  
Unas de las causas de evasión de impuestos son: 




✓ Sentir o pensar en pagar demasiados impuestos 
. ✓ Desconfianza con el gobierno  
Siendo la tributación el primer paso que necesita un gobierno para llevar a 
cabo sus actividades y, por lo tanto, es una parte importante del presupuesto 
público. Por lo cual, los ciudadanos deben entender que la economía es clave para 
dar respuesta a las principales necesidades que tiene el país. 
 
Formulación del problema 
General 
¿De qué manera se relacionan el impuesto a la renta con la evasión de 
impuestos en los Policlínicos de la Avenida Próceres de la Independencia, distrito 
de San Juan de Lurigancho 2020? 
 Específicos    
- ¿De qué manera se relaciona el Impuesto a la renta con los delitos 
Tributarios en los Policlínicos de la Avenida Próceres de la 
Independencia, distrito de San Juan de Lurigancho 2020? 
- ¿Determinar de qué manera se relaciona el Impuesto a la renta con la 
declaración de Impuestos en los Policlínicos de la Avenida Próceres De 
La Independencia, distrito de San Juan de Lurigancho 2020?  
Justificación del estudio 
Este estudio es de gran importancia ya que se emplean teorías sobre el 
Impuesto a la renta y evasión de impuestos, así mismo se realiza para demostrar 
la relación entre las mismas. Además, puede servir como antecedente para 
problemáticas similares.  
Cabe mencionar que uno de sus principales objetivos de la administración tributaria 




público y, por ende, en beneficio, desarrollo y crecimiento del país. En este sentido, 
reducir la evasión fiscal es una de las funciones importantes por parte de la 
administración tributaria asegurando recursos económicos suficientes para el país. 
 En general, las obligaciones tributarias de los contribuyentes incluyen el registro 
ante las autoridades tributarias, la presentación de declaraciones de impuestos, la 
presentación de información fáctica y el pago de impuestos a tiempo. Un 
determinado número de los contribuyentes son evasores de impuestos, la actividad 
informal también conduciría a la evasión fiscal. La técnica e instrumento utilizado 
para esta investigación son la encuesta y el cuestionario, a través del cual se 
recolectaron datos de trabajadores y ex trabajadores y clientes que laboran en 
policlínicos y clientes que reciben atención en policlínicos, quienes resolvieron 
muchas dudas en base a sus experiencias y atenciones. Este proyecto de 
investigación ayudará a que los Policlínicos tomen conciencia del mencionado 
impuesto, en aras del crecimiento y desarrollo del país, declarando sus impuestos 
ante la SUNAT, y en la entrega de los clientes, mediante la emisión de comprobante 
de pago según se especifica en el artículo 1.- Texto actualizado al 10.05.2020, 
Decreto Legislativo Nº1448, texto único ordenado de la ley del Impuesto a la renta. 
Decreto supremo Nº179 publicado en el año 2004. 
Objetivos 
Objetivo General 
Determinar de qué manera el impuesto a la renta se relaciona con la evasión 
de impuestos en los policlínicos de la avenida próceres de la independencia, distrito 
de San Juan de Lurigancho 2020. 
Objetivos Específicos 
- Determinar de qué manera el Impuesto a la renta se relaciona 
significativamente, con los delitos tributarios en los policlínicos de la 
avenida próceres de la independencia, distrito de San Juan de Lurigancho 
2020. 
 
- Determinar de qué manera el impuesto a la renta se relaciona 




la avenida de la avenida próceres de la independencia, distrito de San 
Juan de Lurigancho 2020. 
 Hipótesis 
Según Izcara (2014), las hipótesis son explicaciones tentativas de un 
fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. Una hipótesis debe 
desarrollarse abiertamente y lista para aprender; de lo antónimo, estaría tratando 
de impulsar ideas que están completamente equivocadas. Una hipótesis no tiene 
por qué ser positiva. 
Hipótesis General 
El impuesto a la renta se relaciona significativamente con la evasión de 
impuestos en los Policlínicos de la avenida próceres de la independencia, distrito 
de San Juan de Lurigancho 2020. 
 
Especificas  
 El impuesto a la renta se relaciona Significativamente, con los delitos 
Tributarios en los Policlínicos de la de la Avenida Próceres De La 
Independencia, distrito de San Juan de Lurigancho 2020. 
 El Impuesto a la renta se relaciona significativamente con la declaración 
de impuestos en los policlínicos de la Avenida Próceres De La 
Independencia, distrito de San Juan de Lurigancho 2020. 








3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Diseño de Investigación 
Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010), define: Que el diseño 
es no experimental, no manipulándose ninguna variable. El hecho se visualiza 
cuando presentado en su contexto real y en un momento particular en el tiempo o 
no, y luego se analizan. (pag.87). 
3.1.2. Enfoque de la investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014), Tradicionalmente, existen 
dos enfoques de investigación: el cualitativo y el cuantitativo. Es inductivo, lo que 
implica que " es la utilización de la recopilación de datos para refinar las preguntas 
de investigación o mostrar nuevas preguntas en el trascurso de interpretación". En 
esta investigación aplicamos un enfoque CUANTITATIVO, porque nos permite, a 
través de la recolección de datos, demostrar la validez de una hipótesis, obteniendo 
así datos reales, gracias a un análisis estadístico. 
3.1.3 Método de investigación 
Recibe la información necesaria para ayudar a la investigación y es procesado 
por estadísticas y por el programa de estadísticas SPSS 25. 
3.1.4. Tipo de investigación 
Básica, según Reyes (2015) manifiesta que, una investigación básica está 
enfocada a buscar y recopilar teorías relacionadas a un problema que se presente 
en un contexto determinado.  
3.1.5. Nivel de Investigación 
Siendo Descriptivo y Correlacional, detallando la conducta de cada variable y 








3.2 Variables de la matriz de operacionalizacion 
El trabajo tiene 02 variables:  V1 “Impuesto a la Renta”, V2 “Evasión de 








 M: Muestra de la población.  
O : Observa  
V1 representa: Variable dependiente: Impuesto a la renta 
V2 representa: Variable independiente: Evasión De Impuestos 
R representa: Relación 
Variable dependiente: impuesto a la renta 
Definición Conceptual: 
Según Effio y Aguilar (2009) destaca en que el impuesto a la renta como 
impuesto, es uno de los nacimientos de ingresos más importantes hacia el fisco, 
permitiendo distintas categorías en el impuesto a la renta para decidir si existe un 
patrimonio que pueda ser gravado por dicho impuesto (p, 1). 
Primera dimensión para la variable dependiente  
Ingresos Tributarios   
Los ingresos tributarios consisten en impuestos internos y aduaneros 






Ingresos Tributarios del Gobierno Central: enero 2021  
En enero de 2021, la recaudación tributaria del gobierno central fue de S /. 
10,884 millones, una disminución real de 3.7% con respecto a enero de 2020. A 
nivel de componentes, los impuestos internos disminuyeron 0.6%; e impuestos 
aduaneros, que cayeron un 13,0%. El impuesto a las ganancias se explica 
principalmente por la menor actividad económica producto de la pandemia, los 














 Fuente: SUNAT 





Nota: Siendo primera dimensión los ingresos tributarios y los indicadores 





Segunda dimensión para la variable dependiente  
Regímenes Tributarios  
Son aquellos regímenes registrados en la SUNAT, formandose en jurídicas 
y naturales para los que emprenden un negocio y/o empresa. 



























































Indicadores para la segunda dimensión  
 Régimen General – RG  












             Fuente: SUNAT 
 Régimen Mype Tributario  
Creado específicamente para las micro y pequeñas según cuadro especifico: 






          
 




Régimen Especial de Renta - RER :  







          
         Fuente: Sunat 
Nota: Siendo mi segunda dimensión Regímenes tributarios en donde los 
indicadores son: RG, MYPE tributario y RER. 
Tercera dimensión para la variable dependiente  
Contribuyentes 
Indicadores para la tercera dimensión  
 Persona Natural  
 Persona Jurídica  
Variable Independiente: Evasión de Impuestos  
Definición de Evasión de impuestos 
Según Yáñez (2015), señala, La Evasión Tributaria es una Acción Ilícita que 
Implica la Violación de la Ley Tributaria, siendo razonable que la Evasión fiscal 
posee efectos legales hacia quienes se escapan, ya que constituye una violación 
de la ley tributaria aplicable. Los contribuyentes tergiversan o simplemente ocultan 
información basada en el impuesto para no declarar y pagar ante el ente 
recaudador. Los detectados por los procedimientos de inspección de evasión están 





Primera dimensión para la variable independiente (Evasión de Impuestos) 
Delitos Tributarios  
 Defraudación Tributaria  
 Delito Contable  
 Delito tributario por brindar información falsa en el RUC 
 Delito Tributario por almacenar bienes no declarados  
 Delito tributario por falsificar comprobantes de pago 
Nota: Siendo mi Primera dimensión Delitos Tributarios en donde los 
indicadores son: Defraudación tributaria, Delito Contable, Delito tributario por 
brindar información falsa en el RUC, Delito tributario por almacenar bienes no 
declarados, Delito tributario por facilitar comprobantes de pago. 
Segunda Dimensión para la variable independiente (Evasión de Impuestos) 
Declaración de Impuestos 
Se dice que una declaración final de impuestos es el acto de comunicar las 
ganancias (ingresos) y los gastos (fondos) de un individuo o empresa obtenidos a 
través de procedimientos legales ante el ente recaudador. 
Indicadores para la segunda dimensión  





























      Fuente: SUNAT 
3.3.Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población: 
         Para el presente estudio, la población estará conformada por los policlínicos 
ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho de la Avenida Próceres de la 
Independencia. La población es una serie de cosas que tienen ciertas 
características que los investigadores quieren aplicar en ella, y las elecciones de 







La muestra trata de una serie de casos, sujetos, objetos, entre otros, extraídos 
de una determinada población y trata de evaluar a un pequeño grupo (Sánchez, 
Reyes, y Mejía, (2018) p. 93 
Para la actual investigación, la muestra estará conformado por 2 policlínicos 
(PoliclinicoTucumán y policlínico San Camilo Clinic).  
Tabla 8 








01 San Camilo Clinic 6 5 4 
01 Policlínico Tucumán 6 5 4 
Fuente: Elaboración Propia 
3.3.3. Muestreo 
El muestreo total para esta investigación está compuesto entre 30 personas 
entre ellos están trabajadores y / o ex trabajadores y clientes. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
          Fue la encuesta 
Según Sánchez, Reyes y mejía (2018) explican que son procedimientos 
específicos para las áreas de la ciencia a investigar y la adquisición de datos. 
(p.120).  
3.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 De este modo Sánchez, Reyes y mejía (2018). Nos dicen que el cuestionario 
es: es una herramienta de investigación que se utiliza para recopilar datos; se 




La herramienta a utilizar es el cuestionario, estuvo dirigido a trabajadores y / 
o ex trabajadores y clientes. 
3.4.3. Validez 
       Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018), Demostrar habilidad 
como herramienta para indicar una región o contenido específico. (p.276). 
       En ese sentido, esta tesis fue subyugado a una evaluación de expertos 
(docentes), quienes fueron: 
a) Dr. Manuel Espinoza De la Cruz 
b)  Dr. Jorge Collahua Enciso 
3.4.4. Confiabilidad 
(Vergara, 2016). Nos dice que el hecho de la confiabilidad de un cuestionario 
refleja el valor obtenido por varios seres humanos durante la investigación de la 







           Fuente: Internet 
 
        
 
      







  Tabla 10 
La confiabilidad del instrumento se aplicó según el método Alpha de Cronbach, 
incorporando la información recolectada en la estadística SPSS 25, realizada 
siendo la muestra obtenida que corresponde a 30 encuestados entre ellos 
trabajadores, ex trabajadores y clientes de los Policlínicos de la Clínica de 
Tucumán. y San Camilo que tenía 18 preguntas. Asimismo, analizar confiabilidad 
del instrumento de las variables dependientes e independientes: Impuesto a la 
Renta y Evasión de Impuestos. 
Tabla 11 
Fuente: IBM SPSS Vs. 25 
Las estadísticas de confiabilidad hacia la variable “V1” y “V2” muestran que 
la prueba es confiable porque dio un valor de 0.862; es decir, el grado de fiabilidad 
del instrumento y de los ítems se considera Muy Alto. 
 
Resumen de procesamiento de casos  
 N %  
Casos Válido 30 100,0  
Excluidoa 0 ,0  
Total 30 100,0  
Fuente: IBM SPSS Vs. 25 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 






Se solicitó permiso para proceder con el recojo de información en los policlínicos 
que se encuentran en la Avenida Próceres de la Independencia S.J.L 
3.6. Métodos de Análisis de Datos 
 Para la tesis se trabajó en el Programa Estadístico SPSS Versión 25. 
Utilizándose el alfa de Cronbach para medir la Confiabilidad del Instrumento y el 
Juicio de Expertos en cuanto a su validez. 
El Cuestionario se aplicó según la Escala de Likert para la variable 1 
“Impuesto a la Renta” 
Tabla 12 




     Fuente: Elaboración propia 
 
El Cuestionario se aplicó según la Escala de Likert para la variable 2 
“Evasión de Impuestos” 
Tabla 13 








3.7. Aspectos éticos 
      Para la aplicación de este informe de investigación se tomaron en consideración 
los siguientes aspectos éticos: 
 
 Aplicación correcta de la información:  
Empleándose y respetándose la identificación de cada trabajador, 
ex trabajadores y clientes. 
 Valores sociales:  
Los trabajadores, ex trabajadores y clientes que apoyaron con su 
aplicación objetiva en la encuesta gradual que se realizó para la 
investigación, se tuvo una manera objetiva al criterio, es más, todos los 
trabajadores colaboraron a dar su respuesta a las preguntas formuladas. 
 Validez científica: 
Se cita autores adecuadamente utilizando fuentes sostenibles para 
no entrar en revelaciones de plagio. 




Artículos electrónicos S/ 60.00 
Internet S/ 250.00 
Hojas bond S/10.00 
Pasajes  S/ 320.00 
Electricidad             S/200.00 
Programas informáticos S/ 120.00 
TOTAL S/ 960.00 
      Elaboración: Propia 





Validez de variable dependiente 



































































































Fuente: IBM SPSS Vs. 25 
Del total de los 30 encuestados han declarado que el cumplimientos del 
Impuesto a la renta referido a los Ingresos Tributarios son regulares, representando 
un 46,6%. Interpretación:  
El impuesto a la renta referido a los Ingresos Tributarios mencionaron que 
es regular representando un 46,6%, bueno un 36,7% y malo 16,7%, estos 
resultados conducen a señalar que los policlínicos cumplen de manera regular en 
















8 26,7 26,7 26,7 
REG
ULAR 
13 43,3 43,3 70,0 
MAL
O 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Del total de los 30 encuestados han dicho que los Regímenes Tributarios 
son regulares representando un 43,3%. Interpretación: El impuesto a la Renta 
referido a los Regímenes Tributarios mencionaron que es regular representando un 
43,3%, malo 30 % y bueno 26,7%, estos resultados conducen a señalar que los 










Fuente: IBM SPSS Vs. 25 
Del total de los 30 encuestados han declarado que los Contribuyentes son 
regulares representando un 40,3%. Interpretación: El impuesto a la Renta referido 
a los Contribuyentes mencionaron que es regular representando un 40,3%, malo 
33,3 % y bueno 26,4%, estos resultados conducen a señalar que los contribuyentes 















Del total de los 30 encuestados han dicho que el Impuesto a la renta son 
regulares representando un 36,5%. 
Interpretación: El Cumplimiento a la disposición al impuesto a la Renta lo 
hacen de manera regular representando un 36,5%, malo 33,5 % y bueno 30%, 
estos resultados conducen a señalar que los policlínicos cumplen de manera 










 Fuente: IBM SPSS Vs. 25 
Del total de los 30 encuestados han dicho que el nivel del delito Tributario es 
mediana representando un 36,7 %. Interpretación: Han cometido de manera 
mediana delitos Tributarios respecto a la Evasión de Impuestos representando un 
36,7%, bajo 33 % y alto 26,3%, estos resultados conducen que cometen delitos 













Del total de los 30 encuestados han dicho que la declaración de Impuestos 
es mediana representando un 46,7%. 
Interpretación: Hay declaración tributaria de manera mediana representando 
un 46,7%, alto 29,9 % y bajo 23,4%, estos resultados conducen a señalar que los 









Fuente: IBM SPSS Vs. 25 
Del total de los 30 encuestados han declarado que la evasión de impuestos 
es mediana representando un 49,5%. 
Interpretación: Hay evasión de impuestos de manera mediana 
representando un 49,5%, malo 26,4 % y bajo 23,1%, estos resultados conducen a 
señalar que los policlínicos evaden impuestos de manera regular. 
 
Prueba de normalidad  
Se considera a Shapiro – Wilk dado a que la capacidad de la muestra es exiguo de 
igual modo mencionan que la Prueba de shapiro - Wiilk es adecuado cuando el 
volumen de la Muestra es Menor o igual a cincuenta encuestados.  
H0: Los datos No provienen de una Distribución Normal 














Fuente: IBM SPSS Vs. 25 
La tabla muestra que el resultado de la prueba de normalidad usando la 
prueba de Shapiro-Wilk y nos da un grado de significancia de 0.003, estos valores 
son menores a 0.005, lo que indica que los datos no proceden de una distribución 












Fuente: IMB SPSS Vs.25 
El impuesto a la renta se correlaciona con la evasión de impuestos, con 30 
encuestados la significacion bilateral es 0,000 porque es menor que 0,005, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Utilizando 
la prueba Rho de Spearman indicó que tiene un coeficiente de correlación de 0.885, 




de correlación es positivo y es alto. Por tanto, el Impuesto a la Renta está 













   Fuente: IBM SPSS Vs. 25 
La tabla muestra que el resultado de la prueba de normalidad usando la 
prueba de Shapiro-Wilk y nos da un grado de significancia de 0.000, estos valores 
son menores a 0.005, lo que indica que los datos no proceden de una distribución 













El impuesto a la renta se correlaciona con los delitos tributarios, con 30 
encuestados la significancia bilateral es 0.003 porque es menor que 0.005, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
Usando la prueba de Rho de Spearman indicó que tenía un coeficiente de 
correlación de 0.559, lo que significa 55.9%, que es una correlación significativa. 
Indica que el coeficiente de correlación es positivo y mediano. Por tanto, el impuesto 







    
     
  Fuente: IBM SPSS Vs. 25 
La tabla muestra que el resultado de la prueba de normalidad, para  el 
presente trabajo de investigación utilizaremos la prueba de Shapiro-Wilk y nos 
da un nivel de significancia de 0.02, siendo estos valores menores a 0.05, lo 
que indica que los datos no son de una distribución normal y pertenecen a 
prueba no paramétrica. 





























El impuesto a la renta se correlaciona con la declaración del impuesto, con 
30 encuestados la significancia bilateral es 0.001 porque es menor que 0.005, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Usando 
la prueba de Rho de Spearman dijo que tiene un coeficiente de correlación de 
0.878, lo que significa 87.8%, que es una correlación significativa. Señalando en 
que el coeficiente de correlación es positivo y alto. Por lo tanto, el impuesto a renta 





































Sobre la hipótesis general  
En consecuencia, este resultado es respaldado por Villegas Lévano y 
López Valladares (2015) “El impuesto a la renta y la obligación de declarar”; El 
impuesto sobre la renta es un impuesto que grava la renta de las personas físicas, 
empresas u otras personas jurídicas. Según PRADO (2015), La evasión fiscal es 
Sobre la Hipótesis Especifica 1  
El análisis de confiabilidad desarrollado por Alpha de Cronbach conduce a 
variables como la variable dependiente: impuesto a la renta y la variable 
independiente: evasión de impuestos. Un valor de 0,862 está dentro de un nivel de 
confianza muy alto y con 10 elementos para la variable dependiente y 8 elementos 
para la variable independiente. Los resultados de las estadísticas realizadas, 
impuesto a la renta, están significativamente relacionados con la evasión de 
impuestos  
El resultado, reflejado en la hipótesis general, es que el impuesto a la renta 
se correlaciona con la evasión de impuestos en los policlínicos. Para 30 
encuestados, la significancia bilateral es 0,000 porque es menor que 0,005. Por 
tanto, se rechaza la Hipotesis Nula (H0) y se acepta la Hipotesis de Investigacion 
(H1). Rho Spearmans ha declarado que tiene un coeficiente de correlación de 
0,885, lo que significa que tiene una correlación significativa o alta. Las dimensiones 
también son similares a la investigación mencionada anteriormente. 
un fenómeno común en muchas partes del mundo, ya que se considera que tiene 
el potencial de desestabilizar la economía y su crecimiento y desarrollo. 
Investigaciones en nuestro país muestran que no todos los contribuyentes son 
responsables, y no son conscientes de una autodisciplina tributaria.  
Los resultados obtenidos de la estadística realizada, IMPUESTO A LA 
RENTA se relaciona Significativamente con los delitos tributarios en los policlínicos 
DE LA AVENIDA PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA, DISTRITO SAN JUAN 
DE LURIGANCHO; el resultado que se refleja en la hipótesis especifica 1, el 
Impuesto a la renta es correlacional con los delitos tributarios. Con 30 encuestados 
la significación bilateral es 0.003 por que es menor que 0.005, por lo tanto se 




Spearman ha indicado que tiene un coeficiente de correlación de 0.559 en pocas 
palabras el nivel de correlación es mediana. 
En cuanto a la relación cultura tributaria y delito tributario Richardson 
Sobre la Hipótesis Especifica 2 
limitado conocimiento de las leyes tributarias, Nieto (2015). Se concreta en esta 









(2016) Señala que los principales factores de la evasión fiscal son la educación, la 
fuente de ingresos, la equidad y la moral fiscal. En general, los resultados de la 
regresión muestran que, a menor complejidad y mayor nivel de educación, fuente 
de servicios, equidad y moralidad fiscal, menor es la evasión fiscal. Se concreta en 
esta realidad por la similitud de lo investigado por el autor. 
Los resultados obtenidos de las estadísticas realizadas, El impuesto a la 
renta se relaciona significativamente con la declaración de impuestos en los 
policlínicos de la AVENIDA PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA, DISTRITO DE 
SAN JUAN DE LURIGANCHO; el impuesto sobre la renta es correlativo con la 
declaración de impuestos. Con 30 encuestados, la significancia es 0.001 porque es 
menor que 0.005, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación. Con Rho de Spearman, indicó que tenía un Coeficiente de 
Correlacion de 0,878, lo que significa un alto nivel de correlación. En resumen, el 
nivel de correlación es alto. El Perú tiene una cultura tributaria deficiente, donde los 
contribuyentes tienen un bajo nivel de obligaciones de cumplimiento tributario y por 

































Sobre el Objetivo Especifico 1:  
 Sobre el Objetivo Especifico 2: 
   Sobre el Objetivo General 






Este Informe de investigación me permite sacar las siguientes conclusiones:  
Una vez comprendido el análisis, el impuesto a la renta está vinculado 
medianamente a los delitos tributarios. Es de tamaño mediano porque no es muy 
grave ya que no existe una dimensión mayor de fraude fiscal, delito contable, 
delito fiscal por dar información falsa en el RUC. Delito fiscal por almacenar 
bienes que no han sido declarados, delito fiscal por falsificar comprobantes de 
pago donde los contribuyentes si están cometiendo estos delitos medianamente 
y SUNAT no está cumpliendo con su trabajo de manera eficiente y proactiva. 
 El impuesto a la renta está esencialmente relacionado con la declaración de 
impuestos, lo que significa que el nivel y la eficiencia de la declaración de 
impuestos son promedio. De acuerdo con este entendimiento, los Policlínicos 
mantienen un comunicado por otra parte, un pago mensual y anual; Es obvio que 
la SUNAT no tiene una participación activa. 
    Al respecto al objetivo General, el impuesto a la renta está 
moderadamente relacionado con la evasión de impuestos, ya que el IMPUESTO 
A LA RENTA no se aplica correctamente debido a que los policlínicos no reportan 
correctamente, generando así una evasión fiscal promedio. 
Por otro lado, la evasión de impuestos se produce porque no se emite ni registra 
en diversas operaciones los comprobantes de pago, siempre y cuando existe 



































Se recomienda a la SUNAT como una entidad recaudadora llevar la 
información a los contribuyentes de manera clara, precisa y concisa con 
la finalidad del por qué es creado el impuesto a la renta y con ello a quién 
beneficia, como también fiscalice de manera anónima a los Policlínicos a 






Primera: Se recomienda implementar un cambio en los procesos de fiscalización 
de contribuyentes y en caso de descubrimiento de actos fraudulentos, 
trasladar una denuncia a la Fiscalía. Fortalecer con estos actos el control 
de la evasión, que tanto daño le está haciendo a nuestro Perú. También 
se recomienda que la SUNAT participe activa y correctamente en los 
procesos de auditoría tributaria para no incurrir a cometer delito contable, 
delito fiscal por dar información falsa en el RUC. Delito fiscal por 
almacenar bienes que no han sido declarados, delito fiscal por falsificar 
comprobantes de pago así evitar cierto tipo de sanciones y / o multas por 
parte de la justicia y la entidad recaudadora de impuestos (SUNAT). 
Segunda: Recomiendo a los Policlínicos, deben emitir y declarar sus comprobantes 
de pago de manera oportuna, merecedora de ser especificada, en el 
momento en que se crea el servicio para no tener problemas fiscales en 
el futuro; con la intención de tomar conciencia en todo lo que le compete 
como contribuyente. 
Tercera: Se recomienda que el sistema tributario debe ser reorganizado y 
modernizado, definiendo objetivos acordes con la realidad peruana y con 
la capacidad del contribuyente, generando procesos de información 
tributaria, así como consensos sociales para mejorar este sector de la 
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IMPUESTO A LA 
RENTA 
Según Effio y Aguilar 
(2016) señala que el 
impuesto a la Renta 
como tributo constituye  
una de las 
principales fuentes de 
ingreso para el fisco y a 
su vez nos permite 
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Según Yáñez (2015) 
señala que: La evasión 
tributaria es una acción 
ilícita, que implica la 
violación de la ley 
tributaria, por ello la 
evasión tributaria tiene 
consecuencias jurídicas 
para sus evasores, 
puesto que implica la 
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 ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO DE IMPUESTO A LA RENTA Y EVASIÓN DE 
IMPUESTOS 
Cuestionario para el recojo de información Impuesto a la Renta y Evasión de 
Impuestos en los Policlínicos de la Avenida Próceres de la Independencia, Distrito 
de San Juan de Lurigancho 2020. 









Impuesto a la 
Renta 
ítem Cuestionario 1 2 3 
Ingresos tributarios   
¿Cree Ud. que el 
cumplimiento del 
Impuesto a la renta de los 
policlínicos de la Avenida 
Próceres de la 
Independencia, Distrito 
de San Juan de 
Lurigancho es bueno…?  
      
BUENO REGULAR MALO 
1 2 3 
BAJA MEDIANA ALTA 




¿De qué manera se 
otorga la emisión de 
comprobantes de pagos 
por el servicio brindado 
en los policlínicos de la 
Avenida Próceres de la 
Independencia, Distrito 
de San Juan de 
Lurigancho? 
   
 
  ¿Cómo considera las 
tasas por trámites 
administrativos 
brindados por los 
policlínicos de la 
Avenida Próceres de la 
Independencia, Distrito 
de San Juan de 
Lurigancho? 
   
 
¿Los beneficios laborales 
de los policlínicos de la 
Avenida Próceres de la 
Independencia, Distrito 
de San Juan de 
Lurigancho que le 
brinda a los 
trabajadores es de 
forma…? 
   
Regímenes tributarios 
  
¿Cuál es su apreciación 
del Régimen General? 
      
  
¿Considera Ud. que los 
regímenes tributarios son 
eficientes y por ende  
ayuda a evitar evasiones 
tributarias? 
 




¿La SUNAT cumple con 
las medidas rigurosas por 
el incumplimiento de la 
obligaciones tributarias 
de  Renta de Tercera 
Categoría (MYPES) en 
donde pertenecen los 
policlínicos de la Avenida 
Próceres de la 
Independencia, Distrito 
de San Juan de 
Lurigancho? 
 
   
 
¿Usted cree que el RER 
es una buena opción 
para los policlínicos de la 
Avenida próceres de la 
Independencia, Distrito 
de san Juan de 
Lurigancho; en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias? 




¿Considera que su 
cumplimiento de los 
trabajadores que realizan 
el Impuesto a la Renta es 
de forma…? 
      
 
¿Cómo considera usted 
que las sanciones 
tributarias es la solución 
para que el contribuyente 
cumpla sus 
obligaciones? 
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¿Cuál es el nivel 
defraudación tributaria de 
los policlínicos de 
Avenida Próceres de la 
Independencia, Distrito 
de San Juan de 
Lurigancho? 
 
¿Cuál es el nivel del 
delito contable de los 
policlínicos de Avenida 
Próceres de la 
Independencia, Distrito 
de San Juan de 
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¿Los policlínicos realizan 
sus declaraciones 
anuales de manera 
eficiente? 
   
¿Cuál es el nivel de 
eficiencia de la SUNAT 
para evitar las evasiones 
de Impuestos en las 
declaraciones anuales? 
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ANEXO 5: PAGOS REALIZADOS SIN COMPROBATES DE PAGO 
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